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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ 
СИСТЕМ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Под термином «торговый робот» на валютном рынке подразумевают 
автоматизированный программный продукт, который генерирует торговые 
сигналы, управляет сделками или же размещает заказы на валютном рынке 
(Forex) [1].
Большинство «ручных трейдеров» переквалифицировались в алгорит­
мических торговцев, поскольку это значительно сокращает времяпровожде­
ние возле торгового терминала, и им больше не нужно просчитывать индика­
торы для определения торгового сигнала, за них все это проделывает про-
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грамма, в которую заложен разработанный самим трейдером алгоритм тор­
говли.
Так же торгового советника можно протестировать на различных ва­
лютных парах посмотреть как он отработал пять, восемь или десять лет назад.
Для проверки и оптимизации торговых советников используется встро­
енный тестер стратегий. Тестер - многофункциональное окно в MetaTrader4 
которое позволяет, как тестировать стратегии, так и оптимизировать парамет­
ры советника [1].
При тестировании происходит прогон стратегии, после чего на основа­
нии просмотра полученного графика и отчета определяется прибыльность и 
эффективность данной стратегии. При тестировании мы выбираем интересу­
ющий нас интервал времени, валютную пару, разброс, дату с которой начнет­
ся тестирование стратегии и дату, по которую будет проходить прогон, также 
мы выбираем модель, по которой будет проходить тестирование (см. рисунок 
1).
Тестер I
Советник: | MACD Sample. 2005-2014, MetaQuotes Software Cotp. | Свойства эксперта
Символ: 1EURUSD. Euro vs US Dollar ■»! Период: | HI •» | Свойства символа
Модель: | Bee тики (наиболее точный метод на основе всех Haw ▼ j Спред: 9 ▼ Открыть график
Использовать дату | | От: 2012.01.01 ▼ до: 2013.01.01 0тимизач1я| | Изменить эксперта
Ри?туипита||ио| 1 1 ' мм 1 Пропустить до 20140212 -
Старт
] Настройки 1 Результаты | График | Отчет | Журнал |
Рисунок 1 - Диалоговое окно тестера стратегий
При оптимизации необходимо установить соответствующую галочку. 
После чего нажать на кнопку “свойства эксперта” и указать соответствующие 
парламенты, которые влияют на доходность и эффективность стратегии.
После оптимизации можно просмотреть результаты во вкладке «Ре­
зультаты оптимизации» (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 - Результаты оптимизации
Далее рассмотрим проблемы оптимизации торговых моделей. Для гра­
мотной оптимизации торговой стратегии нужны некоторые знания, которые 
могут быть неизвестны начинающим трейдрам. Поэтому у оптимизации есть 
как противники, так и сторонники, причем противников больше, поскольку в 
интернете можно найти большое количество некорректной информации.
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Большинство торговых советников со временем устаревают и переста­
ют приносить прибыль. При этом старые стратегии, которые были убыточ­
ными, стали показывать себя в лучшем свете. Это доказывает тот факт, что 
рынок цикличен, следствием чего торговые сигналы перестают подходить 
под рыночную ситуацию и советник проигрывает. Используя метод оптими­
зации можно подогнать советника под текущие рыночные условия [2]и есть 
вероятность получить следующий график (см. рисунок 3,4).
Рисунок 3 - Полученный результат во время тестирования
Рисунок 4 - Заоптимизированный результат на новых котировках
Чем больше входных параметров тестируется за раз, тем дольше будет 
проходить оптимизация. Если параметров очень много, то лучше их разбить 
на несколько групп: сильно влияющие на результат параметры, средне и сла­
бо влияющие, не влияющие совсем. Естественно, оптимизацию лучше начи­
нать с группы, которая имеет наибольшую степень важности.
При тестировании временной промежуток лучше разбить на три: пер­
вый промежуток будет служить для бэквард-теста, второй период оптимиза­
ции и третий для форвард-теста [3]. После оптимизации мы проводим фор­
вард-тестирование и отбиваем десять наиболее удачных сетов, после чего 
проверяем полученные данные на участке бэквард - теста. Результаты бэк- 
вард-теста и форвард-теста должны быть похожи.
Итак, при улучшении роботы торговой системы с помощью тестера 
стратегий важно избежать переоптимизации, поскольку велика вероятность, 
что на новом промежутке торговая система будет работать менее эффективно, 
чем на оптимизированном участке.
Так же качественная реализация торгового советника зависит от слож­
ности алгоритма, по которому он реализован, частоты открытия и закрытия 
ордеров и их модификации.
Грамотный учет и проработка всех влияющих аспектов на торговую си­
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И 
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КОМПАНИИ АВТОСТРАХОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты необходимости анализа мо­
делирования компании по оказанию услуг обязательного автострахования.
Страхование сейчас является одной из важнейших сфер экономики и 
наименее изученной из всех. Несмотря на то, что в России страхование нахо­
дится лишь на этапе своего развития, возникло оно достаточно давно. И с тех 
пор развивалось, имея своим конечным назначением удовлетворение разно­
образных потребностей человека через систему страховой защиты от случай­
ных опасностей.
Актуальность анализа деятельности подобного предприятия неоспори­
ма. В настоящее время количество автомобилистов стремительно растет, со­
ответственно растет и спрос на страховые услуги.
В данной статье, помимо моделирования бизнес-процессов компании, 
будет рассмотрен вариант автоматизации рабочего места оператора компа­
нии, а также создание интерактивной платформы для пользователей, которая 
позволяет рассчитать примерную стоимость страховых услуг, а также оста­
вить заявку на заключение договора в режиме онлайн.
Рассмотрение модели стоит начать с контекстной диаграммы[1] (рису­
нок 1).
